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Bevor　ich　zum　Thema．komme，　m6chte　ich　kurz　die　Verhaltnisse　des
Fremdsprachenunterrichts　in　Japan　beschreiben．　Deutsch　wird　als　zweite
Fremdsprache　erst　auf　Universitatsebene　als　Wahlfach　gelehrt（es　gibt　aber
auch　Oberschulen，　an　denen　SchUler　Deutsch　lernen；die　Zahl　ist　sehr　gering），
wahrend　Englisch　als　die　erste　Fremdspache　von　der　Mittelschule（ab　12
Jahre）an　zu　erlemen　ist．　Frtther　haben　die　meisten　Studenten　Deutsch　als
zweite　Fremdsprache　gew註hlt，　danach　folgten，　damals　Franz6sisch，
Chinesic｝！，　Russisch，　Spanisch　usw．
Jetzt　mttssen　wir　Ieider　sag6n，　immer　weniger　Studenten　lernen　Deutsch．
Das　einfluBreiche　Japanische　Kultusministerium（die　hδchste　Instanz　uber
Erziehung　und　Schulwesen　fur　ganz　Japan）scheint　nun　durch　die　jetzige
Unireform（seit　3　Jahren＝1．7．1991　im　Gang）mit　dem　neuen　Curriculum　zu
beabsichtigen，　daB　sich　der　Fremdsprachenunterricht　mit　einer　einzigen
Frerndsprache，　namlich　mit　Englisch，　begnUgen　sollte．　Eine　neue　Fremdspra－
che　zu　lernen　kostet　viel　Zeit，　ist　also　nicht　6konomisch，　auBerdem　ist
Englisch　eine　Weltsprache，　mit　der　man　sich　nach　Meinung　vieler　BUro－
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kraten　Uberall　in　der　Welt　verstandigen　kann．
Dieser　Tendenz　mUssen　wir　Deutschlehrer　entgegentreten，　wobei　wir　be－
haupten，　daB”Englisch　alleine“einen　einseitigen　Menschen　herausbilden
werde．　Denn　eine　Fremdsprache　Iernen　heiBt，　nicht　nur　Sprechen　lernen，
sondern　das　Land　und　die　Kultur　der　betreffenden　Sprache　kennenlernen；
das　ist　um　so　n6tiger　in　der　heutigen　Welt　mit　internationaler　Beziehung．
Was　ich　nun　vortragen　m6chte，　ist　ein　Bericht　aus　meiner　Erfahrung　des
Deutschunterrichts　als　Allgemeinbildung　und　gleichzeitig　meine　Resolution，
weiterhin（auch　in　einem　neu　zu　entstehenden　Curriculum）mit　derselben
Methode　unterrichten　zu　wollen．
Auf　meine　Weise　m6chte　ich　Ihnen　zeigen，　wie　und　zu　welchem　Zweck
Literatur　im　Deutschunterricht　behandelt　werden　kann．
Studenten，　die　Deutsch　als　zweite　Fremdsprache　wahlten，1ernen　als”fresh
men“iim　1．　Studienjahr）zuerst　Grammatik　fur　ein　ganzes　Jahr，　wobei　sie
parallel　einen　ganz　leichten　Text　lesen．　Hierbei　meine　ich　keine　Fach－
studenten　der　Germanistik，　sondern　Studenten　der　Jura，　Naturwissenschaft，
Volks－und　Betriebswirtschaft　usw．，　die　Deutsch　wegen　des　vorge－
schriebenen　Curricuhlrns，，freiwillig“Iernen　mUssen．
Es　gibt　bei　uns　ein　Kreditsystem；die　mindeste　Zahl　der　notwendigen　Kredite
bestimmt　die　jewe五lige　Universitat．
Einen　ordentlichen　Lesetext　benutzt　man　normalerweise　erst　im　2．　Studien－
jahr．　Das　heiBt　also，　eine　90　Minuten　LektUre　in　der　Woche，　multipliziert　mit
12～13（ein　Semester），　ist　die　kleinste　Einheit　dieses　KODOKU（LektUre）・
Unterrichts．　Die　Methode　der　KODOKU（LektUre）ist　gleich　wie　der
Lateinunterricht　in　Deutschland，　d．h．auf　Lesen　und　Verstehen　konzentriert，
nicht　auf　Hδren　und　Sprechen（＝keine　mUndliche　Ubung）．［Vgl．　the”aural－
oral　apProach‘‘］
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Wie　wahlt　man　einen　Text？　Man　wahlt　den　Text　je　nach　dem　Niveau　oder
je　nach　der　Zahl　der　Unterrichtsstunden．　Aber　es　gibt　verschiedene　Textsor－
ten　z．B．　Sachliteratur，　Geschichte，　Landeskunde，　Marchen，　Zeitungsaus－
schnitte，　Literatur　usw．
Ich　pers6nlich　ziehe　Literatur（Philosophie　inklusive）als　Lesetexte　vor，　weil
sie　im　Vergleich　zu　den　anderen　Textsorten　mehr　freien　Spielraum　der
Auslegung　hat．
Die　Funktion　des　Lesens　der　Literatur　ist　in　diesem　Punkt　wichtig．　Denn　die
Wirkung　von　Literatur　wird　direkt　beim　Lesen，　d．h．　durch　die　Interpreta－
tion，　bemerkbar．　Man　muB　sich　mit　den　M6glichkeiten　der　Interpretation
des　Textes　konfrontieren．　Es　ist　dann　ideal，　wenn　MeinungsauBerungen　und
Diskussionen　spontan　darauf　folgen　wUrden．　Das　wUrde　bestimmt　einen
lebendigen　Deutschunterricht　erm6glichen，　worum　ich　mich　immer　bemUhe。
Apropos，　die　Sprachkenntnisse　der　Studenten　im　2．　Studienjahr　sind　mehr
oder　weniger　auf　dem　Niveau　der　Mittelstufe，　also　kann　man　einen　Roman
（als　Ganzes）beziehungsweise　einen　sehr　schwierigen　Text　nicht　benutzen．
Deshalb　mUssen　wir　ein　geeignetes　Material　finden，　das　an　sich　ein
akutuelles　Problem　beinhaltet　und　ebenfalls　die　Studenten　interessiert．
Passende　Texte　aus　der　deutschen　Gegenwartsliteratur　z。B．　die　von　GUnter
Grass，　Martin　Walser，　Marcel　Reich－Ranicki，　Leonie　Ossowski，　Hans
Christoph　Buch，　Rafael　Seligmann　usw．　bieten　sich　an．　Diese　Autoren　haben
eins　gemeinsam，　sie　behandeln　in　der　Regel　das　Vergangenheitsproblem．
Ihre　Literatur　enthalt　Geschichte．　Wer　nicht　liest，　hat　keine　Erinnerung　an
die　Vergangenheit，　gewinnt　keine　MaBstabe　zum　Urteilen　und　wird　beliebig
manipulierbar．
Der　Vergleich　des　historischen　BewuBtseins　zwischen　Deutschen　und
Japanern　k6nnte　im　Deutschunterricht　herangezogen　werden．　Wegen　der
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jUngsten　Vergangenheit　etwa　um　den　Zweiten　Weltkrieg　herum　sind　beide
Lander　belastet．　Aber　das　Bild　dieser　Zeit　wird　allmahlich　imrner　abstrak－
ter，　wahrend　die　Wahrheit　eigentlich　konkret　ist．　Und　wer　ware　mehr
berufen，　sich　dem　Gespenst　der　Abstraktion　zu　widersetzen，　als　die　Schrift－
steller？Nicht　reine　historische　Daten，　sondern　pers6nliche　Erlebnisse　in　der
Literatur　f6rdern　meines　Erachtens　das　historische　BewuBtsein　der
Studenten，　weil　sie　mitfUhlen　k6nn6n．　Aber　hierbei　ist　vorausgesetzt，　daB
solche　historischen　Daten　bereits　allgemeine　und　gemeinsame　Kenntnisse
des　Volks　sind．　DafUr　spielte　und　spielt　der　Geschichtsunterricht　in　Deutsch－
land　eine　groBe　Rolle．　Bei　uns　in　Japan　ist　das　leider　nicht　der　Fal1．　Uber　die
historischen　Fakten　sind　wir　Japaner　nicht　genug　informiert．　Der　Kontrast
ist　sehr　groB．　Wahrend　die　sogenannte，，Auschwitz－LUge“in　Deutschland
wegen　Verleumdung　strafbar　geworden　ist，　wenn　sie　6ffentlich　ausgespro－
chen　wird，　ist　aber　eine　ahnliche　LUge　bei　uns　immer　noch　m6glich．
。Nanking－Massaker“＝。Nanking－Atrocities‘‘’（Dezember　1937）sind　eine
LUge，　sagte　vor　4　Monaten（Mai　1994）ausgerechnet　der　zu　der　Zeit　amtie－
rende　Justizminister　Nagano　und　l6ste　ein　Skandal　aus．
Als　Beispiel　fUr　die　Vergangenheitsbewaltigung　nenne　ich　den　Fall　Deutsch－
1and　und　benutze　diesbezUgliche　Literatur　fUr　meinen　Deutschunterricht．
Dabei　betone　ich：historisches　BewuBtsein　bedeutet　nicht　die　Wendung　nach
rUckwarts，　sondern　nach　vorn，　Uber　die　heutige　Wirklichkeit　hinaus．
Ruckblick　auf　die　letzten　Jahrzehnte　deutscher　Geschichte　gibt　es　in　viel－
facher　Form．　Neulich　fand　Steven　Spielbergs　Spielfilm：”Schindlers　Liste“
ein　breites　internationales　Echo．　Als　ich　von　dem　Film　sprach，　muBte　ich
merken，　daB　die　Ineisten　Studenten　in　meinen　Deutsch－Klassen　Uber　den
Nationalsozialismus　und　die　darauffolgenden　Jahrzehnte　sehr　wenig
wuBten．
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Deswegen　muBte　ich　sie　aufklaren，　wobei　ich　mich　auf　Textbeispiele　von
Martin　Walser，　Marcel　Reich－Ranicki　und　Hans　Chrisatoph　Buch　usw．
stUtzte．　Die　Folge　der　Kapitulation　von　1945　in　Deutschland　war　die　Teilung
des　Landes　und　seither　entstanden　Literaturstttcke　in　bezug　auf　die，，Ver－
gangenheitsbewaltigung“und　das　Deutschlandproblem．　Deutsche　Gegen－
wartsliteratur　k6nnte　uns　Japanern　als　Spiegelbild　dienen．
Nach　dem　Krieg　herrschte　Uberall　ein　Pazifismus，．wobei　von　der
”antifaschistisch－demokratischen　／Umgestaltung“in　der　DDR　und　von　der
”Vergangenheitsbewaltigung“in　der　Bundesrepublik　die　Rede　war．　Das
Wort　Vergangenheitsbewaltigung　war　fast　mit　der　Entnazifizierung　iden－
tisch．　Zum　Beispiel　Martin　Walser　bekennt，　er　selber　war　ein　Sechs－bis
Achtzehnjahriger，　der　Auschwitz　nicht　bemerkt　hat．
Erst　der　Frankfurter　ProzeB　machte　ihn　dessen　bewuBt．　Als　der　ProzeB
gegen　die　Chargen　von　Auschwitz　in　Frankfurt　stattfand（Dezember　1963　bis
August　1965），　war　Walser　ein　paar　Mal　bei　dem　ProzeB　als　Zuh6rer
anwesend．　Daraus　entstand　ein　Essay：，，Unser　Auschwitz“（1965）．　In　diesem
Essay　vertritt　er　die　Meinung，　daB　Auschwitz、die　Sache　aller　Deutschen　ist．
Damals　legte　Walser　auch　einen　groBen　Wert　auf　die　Vergangenheits－
bewaltigung・wie　die．　anderen．　　．　　　　　　・
Die　geistige　Situation　der　Zeit　f6rderte　Tatigkeiten　bezUglich　der　Entnazi－
fizierung．　Durch　diese　LektUre　haben　Studenten　gelernt，　daB　jene　klischee－
hafte　Redewendung：，，deutsch　und　faschistisch　seien　synonym“falsch　ist．
Andererseits　k6nnen　wir　durch　ein　Essay　von　Marcel　Reich－Ranicki：
，，Geliehene　Jahre“alltagliches　Leben　in　der　Nazizeit　aus　jadischer　Sicht
erfahren．　Dieses　Essay　ist　in　der　von　Marcel　Reich－Ranicki　selbst　herauS－
gegebene　Anthologie＞Meine　Schulzeit　im　Dritten　Reich＜（dtv　11597）zu
finden．
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Ubrigens，　diese　Anthologie　lenkt　die　Aufmerksamkeit．auf　die　Alltagsge－
schichte　jener　Jahre．　Deutsche　Schriftsteller，　die　den　Hitlerspuk　als　lunge
Menschen　hautnah　erlebt　haben，　geben　darUber　Auskunft，　wie　es　damals
gewesen　ist，　als　Uberall　Hakenkreuzfahnen　wehten　und　die　SA　Inarschierte．
Jeder　berichtet　von　seinen　pers6nlichen　Erlebnissen．　Deutschunterricht　Wird
eine　kulturhistorische　Herausforderung，　wenn　ich　frage：Was　w甑re　gewesen，
wenn　Sie　es　erlebt　hatten？　Waren　Sie　Tater　oder　Opfer　gewesen？　NatUrlich
versuche　ich　dabei　eine　Parallele　zu　Japan　zu　ziehen．
Wenn　man　Reich－Ranickis　Essay　liest，　erinnert　man　sich　an　das　Volk　der
Dichter　und　Denker．　Denn　es　gab　doch　damals　solche　Lehrer，　die　glaubten，
ohne　Literatur　und　Musik，　Kunst　und　Theater　habe　das　Leben　keinen　Sinn．
Reinhold　Knick　war　einer　davon．　Marcel　Reich－Ranicki　schrieb：。Ich　kann
nur　fUr　mich　sprechen．　Er，Reinhold　Knick，　war　der　erste　in　meinem　Leben，
der　etwas　verk6rperte，　was　ich　nur　aus　BUchern　kannte　und　woran　zu
glauben　es　ab　1933　immer　schwerer　wurde・…・・den　deutschen　Idealismus．
Trotzdem：Dieser　Knick　war　ein　zwar　ungew6hnlicher，　aber　doch　kein
untypischer　Vertreter　seines　Berufsstandes．　Fast　alle　Lehrer，　mit　denen　ich
zu　tun　hatte，　lassen　sich　mUhelos　in　zwei　groBe　Gruppen　einteilen．　Die　Nazis
und　die　Nicht－Nazis？Nein，　die　Trennungslinie　ist　auf　einer　anderen　Ebene
zu　suchen．　Die　einen　waren　ordentliche，　pflichtbewuBte　Beamte・・…・nicht
mehr　und　nicht　weniger．　Die　anderen　Lehrer　waren　auch　nicht　unbedingt
passionierte　Padagogen．　Und　doch　spUrte　man　bei　ihnen　eine　starke　Leiden－
schaft‘‘．
Historisch　gesehen　brachte　das　19．　Jahrhundert　das　Volk　der　Dichter　und
Denker……die　einzige　Epoche　verbreiteter　Deutschland－Bewunderung　im
Ausland．　Alle　heute　noch　wirksamen　positiven　Stereotype　Uber　die　Deut－
schen　datieren　aus　dieser　Glanzzeit　der　deutschen　Dichtung　und　Philosophie，
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der　deutschen　Wissenschaft　und　des　deutschen　Bildungswesens．　Wir　Japaner
haben’damaliges　Deutschland（PreuBen）als　Vorbild　zur　Modernisierung
unseres　Staates　genommen．　Fruher　sagte　man，　der　Japaner　sei　der　PreuBe
Asiens．
In　dieseln　Zusammenhang　wahle　ich　ein　Essay　von　dem　Schriftsteller　Hans
Christoph　Buch：。Die　Japaner　Europas“（1978）．　Buch　schreibt：。Wir　Deut－
schen　sind　die　Japaner　Europas，　effizient，　aber　unsympathisch，　respektiert
und　beneidet，　aber　ungeliebt．　Nach　Deutschland　reist　man，　als　Gastarbeiter
oder　Geschaftsmann，　um　Geld，　nicht　um　Ferien　zu　machen；aber　das　ver－
diente　Geld　gibt　man　Iieber　zu　Hause　aus－nicht　allein　der　Wechselkurse
wegen．　Was　die　Welt　einst　an　ihnen　liebte，　ihr　tiefsinniges　GemUt，　haben　die
Deutschen　l註ngst　auf　den　Schrotthaufen　geworfen，　und　auf　ihre　Dichter　und
Denker　brauchen　sie　sich　am　allerwenigsten　etwas　einzubilden：Goethe　und
Beethoven　sind　nicht　wegen，　sondern　gegen　Deutschland　zu　Klassikern
geworden；andere，　weniger　glUckliche　Geister　sind　an　den　deutschen　Ver－
haltnissen　zerbrochen．　Richard　Wagners　wohlklingender　Satz：，，Deutsch
sein　heiBt　eine　Sache　um　ihrer　selbst　willen　treiben‘‘hat　langst　einen
bitteren　Beigeschmack　bekommen；man　denkt　dabei　an　Auschwitz　und
daran，　daB　Wagner　Antiselnit　war．
Trotzdem，　Adorno　ist　widerlegt，　es　werden　auch　nach　Auschwitz　wieder
Gedichte　geschrieben．　Wir　sind　wieder　wer：eine　Kulturnation，　genauer
gesagt：eine　Kultur　ohne　Nation．　Wir　exportieren　nicht　nur　atomare
Wiederaufbereitungsanlagen，　sondern　auch　Friedens－und　Literaturnobel－
preistrager，　auch　wenn　die　in　unseren　Zeitungen　als　Vaterlandsverrater　und
Terrorsympathisanten　hingestellt　werden“．
（Hans　Christoph　Buch：Deutschland，　eine　Winterreise．　In：Der　Spiegel，13．
Marz　1978）
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Welche　Eigenschaften　haben　die　Deuts’chen？　Buch　tadelt，　daB　die　Deutschen
nur　noch　an　Effizienz　denken．　Uber　Deutschland　gibt　es　sehr　gegensatzliche
Vorstellungen．　Wie　laBt　es　sich　miteinander　vereinbaren，　daB　man　es
einerseits　als　romantisch－idyllisches，　weltabgewandtes　Land　sah　und　ande－
rerseits　vor　ihm　erschrak．als　einer　prazisen，　Ubermachtigen　Kriegsma－．
schinerie，　der　sich　seine　Einwohner　in　blindern　Gehorsam　unterwarfen？So
widersprachliche　Bilder　k6nnen　sich　doch　nur　dadurch　erklaren，　daB　sie　zu
verschiedenen　Zeiten　entstanden　sind，　als　tatsachlich　erst　dieses，　dann　jenes
Merkmal　vorherrschte．　Das　zeigt　aber，　daB　man　nicht　von　konstanten，
immer　gleichen　Eigenschaften　eines　Volkes　reden　kann．
Karl　Jaspers　hatte　die　Existenz　eines　deutschen　Volkscharakters　verneint，
aber　gesagt：．”Es　gibt　in　den　V61kern　eine　ihrer　politischen　Situation　und
ihrem　Gesellschaftszustand　angemeSsene　Atmosphare．“
Zum　Beispiel：PreuBen　hatte　eine　lange　Tradition　als　Militarmacht
（，，preuBischer　Militarismus“）．　Deswegen　wurde　frUher　etwa　den　Deutschen
nachgesagt，　sie　seien　militaristisch．　Das　aber　ist　heute　sicherlich　nicht　der
Fall．　Wir　hoffen　sehr，　daB　Deutschland　in　der　EU　friedlich　wirken　wird．
II
Die　erste　IDV　（lnternationaler　Deutschlehrerverband）－Regionaltagung
Asien　hat　vom　7．August　bis　13．August　1994　in　der　BFSU（Fremdspra－
chenuniversitat　Beijing）stattgefunden．　Das　obige　Referat　habe　ich　bei　dieser
Tagung　in　der　Sektion：”Die　Rolle　und　Funktion　der　Literatur　im　Deutsch－
unterricht　in　Asien“vorgetragen．
Jeder　Referent　hatte　30　Minuten　zur　VerfUgung　mit　anschlieBender　Diskus－
sion．　MeinungsauBerungen　in　bezug　auf　mein　Referat　mOchte　ich　am　SchluB
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dieser　Abhandlung　angeben，　um　zuerst　die　Ubersicht　und　den　Eindruck　der
Tagung　zu　verMitteln．　Das　Motto　der　IDV－Tagung　in　Beijing　1994　war
。Deutsch　in　und　fUr　Asien“．　Ubrigens　ist　die　chinesische　Aussprache　fUr北京
，，Beijing‘‘．
Es　gab　insgesamt　ca．160　Teilnehmer（100　Auslander十60　Chinesen），　die　aus
China，　Japan，　Korea，　Thailand，　Indonesien，　Laos，　Kasachstan，　Israel；Deuts－
chland，　Belgien，　USA，　Australien　kamen，　wobei　die　Tagungsprache　Deutsch
war．　Aus　Japan　haben　32　Deutschlehrer　teilgenommen（23　Japaner，7　Deuts－
che　und　20sterreicher）．
Diese　Tagung　sollte　dazu　dienen，　eine　BrUcke　zwischen　den　IDV－
Mitgliedsverbanden　in　Asien　zu　schlagen，　Kontakt　miteinander　aufzuneh－
men　und　Erfahrungen　sowie　Informationen　auszutauschen．
Ein　weiteres　Ziel　der　Tagung　bestand　darin，　Probleme　im　Sprach－，
Literatur－，　und　Landeskunde－Unterricht　in　Asien　zu　er6rtern　und　Uber　ihre
Forschungsergebnisse　und　die　anstehenden　Forschungsprojekte　in　den
jeweiligen　Landern　in　Asien　zu　berichten．
Das　dritte　Ziel　war，　den　Teinehmern　aus　den　anderen　Regionen　die　M6glich－
keit　zu　bieten，　sich　ein　Bild　vom　Stand　des　Deutschunterrichts　in　Asien　zu
verschaffen．　Die　Tagung　war　erfolgreich　und　aufschluBreich　und　ich　pers6n－
lich　spUrte　die　ganze　Zeit　eine　Atomosphare　der”interkulturellen　Germanis－
tik“
Das　Sektionsprogramm　umfaBte　sechs　Sektionen　wie　folgt．
Sektion　1：Curriculumentwicklung　und　Lehrwerkentwicklung　in　Asien．
Sektion　2：Die　Rolle　und　Funktion　der　Literatur　i］m　Deutschunterricht　in
Asien．
Sektion　3：Methodische　und　didaktische　Ansatze　beim　Spracherwerb　in
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Asien．
Sektion　4：Ubersetzen　und　Dolmetschen　im　Deutschunterricht　in　Asien
Sektion　5：Landeskunde－Unterricht　in　Asien．
Sektion　6：Erfahrungen　und　Probleme　im　Deutschunterricht　in　Asien．
Leider　konnte　ich　keine　Beitrage　anderer　Sektionen　auBer　der　Sektion　2
anh6ren，　weil　ich　beauftragt　wurde，　mit　zwei　anderen　Kollegen　die　Sitzung
der　Sektion　2　zu　leiten．　DafUr　habe　ich　alle　Referate　der　Sektion　2　intensiv
zuhδren　kδnnen．　Es　wurden　21　Referate　in　vier　Tagen　vorgetragen．　Zur
Information　fUhre　ich　diesbezUglich　die　Tabelle　aus　dem　Programmheft　an．
Sektion　2
Die　Rolle　und　Funktion　der　Literatur　im　Deutschunterricht　in　Asien
Leitun9：
Frau　Prof．　Dr．　CHOE，　Min－Suk（Ewha　Women’s　Uni，　Korea）
Herr　Prof．　Dr．　TOYAMA，　Yoshitaka（Meiji　Uni，　Japan）
Herr　Prof．　Dr．　WANG，　Bingjun（Fremdsprachenuniversitat　Beijing，　China）
1．Herr　Prof．　HOSAKA，　Kazuo（Universitat　Tokyo，　Japan）
”Die　Rolle　und　Grenze　der　Literatur　im　Fremdsprachenunterricht“
2．Frau　Prof．　Dr．　CHOE，　Min－Suk（Ewha　Women’s　Uni，　Korea）
”Das　Doppelgangermotiv　im　Literaturunterricht－ein　Ansatz　fUr　den　Kultur－
vergleich‘‘
3．Herr　Prof．　ZHU，　Yanbing（Fremdsprachenhochschule　Sichuan，　China）
”Literatur，　Philosophie　und　Religion－Zum　geistesgeschichtlichen　Horizont
des　deutschen　Literaturunterrichts‘‘
4．Herr　Prof．　Dr．　WANG，　Bingjun（Fremdensprachenuniversitat　Beijing）
”Probleme　und　Perspektiven　der　Literaturvermittlung　in　der　chinesischen
Germanistik“
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5。Herr　Prof．　Dr．　PEKAR，　Thomas（Universittit　Tokyo，　Japan）
，，Warum　immer　nur　AutorenP　Vorschlage　zur　Umorientierung　des　Literatur－
unterrichts：Topoi，　Diskurse　und　Intertexte“
6．Herr　Prof．　Dr．　TOYAMA，　Yoshitaka（Meiji　Universitat，　Japan）
”Anwendungsm6glichkeiten　der　deutschen　Gegenwartsliteratur　im
Deutschunterricht　in　Japan“
7．Frau　Prof．　Dr．　OH，　Tsohong－Cha（Chungbuk　Nat．　Universitat，　Korea）
”Der　Literaturunterricht　im　Fach　Germanistik－Probleme　und　Erfahrungen“
8．Frau　Dr，　SEYM，　Simone（Universitat　Iwate，　Japan）
”Literatur－Unterricht　als　kulturhistorische　Herausforderung．－Asthetik　und
Engagement　bei　Grass　und　Heine“
9．Herr　Prof，　Dr．　ROCKE，　Werner（Humboldt－Universitat，　Deutschland）
。Der　Chan　von　Cathay，die　Wunder　des　Ostens　und　der’Mongolensturm’
nach　Westen．　Zu　einer　Typologie　des　Fremdverstehens　im　mittelalterlichen
Europa‘‘
10．Herr　Prof．　Dr．．@HINDERER，　Walter（Princeton　University，　USA）
”Literatur　als　Anweisung　zum　Fremdverstehen“
11．Herr　Prof．　SAMMONS，　Jeffrey　L．（Yale　University，　USA）
”Uberwindung　und　Beharrlichkeit　des　Fremdenl　Besinnungen　eines　ameri－
kanischen　Germanisten“
12．Frau　Dr．　GIACOMUZZI－PUTZ，　Renate（Hitotsubashi　Universitat，
Japan）
”Komparatistische　Fragestellungen　im　Literaturunterricht：Imagologie　am
Beispiel　von　Bernhard　Kellermans’Spaziergang　in　Japan’“
13．Herr　Prof．　Dr．　RHIE，　Won－Yang（Hanyang　Universitat，　Korea）
，，Vorschlage　zur　Einbeziehung　literarischer　Texte　in　die　Lehrwerkentwik－
klung“
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14．Herr　Prof．　Dr。　GRAF　v．　NAYHAUSS，　Hans－Christoph（Padagogische
Hochschule　Karlsruhe，　Deutschland）
。Wahrnehmungsprobleme　bei　der　Rezeption　fremder　Literatur　aus　der　Sicht
einer　hermeneutisch　orientierten　Literaturdidaktik‘‘
15．Frau　Prof．　Dr．　ZANTOP，　Susanne　M．（Dartmouth　College　Hanover，
USA）
。BUrgerlicher　Realismus，　poetischer　Realismus，　deutsche　Wirklichkeiten：
Zur　Theorie　und　Praxis　der　Kulturgeschichtsvermittlung　im　Ausland“
16．Herr　Prof．　Dr．　GEBHARD，　Walter（Universitat　Bayreuth，　Deutschland）
。Moderne　Interpretationsmethoden　zur　Lyrik・‘‘
17．Frau　Prof．　Dr．　CHON，　Young－Ae（Dyungwon　Universitat，　Korea）
”Die　ZickzackbrUcke　der　Geschichte－Zur　Lyrik　Volker　Brauns“
18．Herr　Prof．　Dr．　CHEN，　Xiaochun（Fremdsprachenuniversitat　Shanghai）
，，Gottfr呈ed　Benn　und　seine　Rezeptioh　in　China‘‘・
19．Herr　Prof．　Dr．　WOESLER，　Winfried（Uni　OsnabrUck，　Deutschland）
”Zeitgen6ssische　Lyrik　im　Unterricht“
20．Herr　Prof．　Dr．　KRAFT，　Herbert（Universitat　MUnster，　Deutschland）
。Wie　und　zu　welchem　Zweck　Literatur　iln　Deutschunterricht　behandelt
werden　kann－an　Textbeispielen　von　Kafka“
21．Herr　Prof．　Dr．　AHN，　Mung－Yeong（Chungnam　Universitat，　Korea）
”TheaterUbung　als．Lernmethode　der　deutschen　Kultur“’
III
Wir　drei　Moderatoren　faBten　den　folgenden　Bericht．　fUrs　Podiumsgesprach
zusammen，　nachdem　wir　alle　Beitrage　geh6rt　hatten：
Dieses　Treffen　stand　im　Zeichen　einer　Multikulturalitat，　die　nicht　nur，　wie
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so　oft，　wenn　von　der　interkulturellen　Germanistik　geredet　wird，　durch　die
verschiedenen，　wenn　auch　zum　Teil　latinisiert，　auszusprechenden　Namen
gepragt　ist，　sondern　vor　allem　durch　vielfaltige　Seドtionsvortrage　und
Diskussionsbeitrage，　die　ihre　nationalen，　regionalen　und　berufsmaBigen
Kontexte　und　hierdurch　bedingte　Interessen　und　Blickwinkel　erkennen
lassen．　Ohne　diese　Beitrage　um　ihre　lndividualit註t　schmalern　zu　wollen，　laBt
sich－um　ein　in　der　Diskussion　oft　gefallenes　Wort　zu　benutzen，　auch　eine
Typologie　d6r　Vortr註ge　erstellen．　Der　literaturdidaktisch　orientierteTypus
kommt　zumeist　von　den　Kollegen，　die　in　ihrer　Unterrichtspraxis　mit
Studenten　von　geringen　Sprach－und　literarischen　Vorkenntnissen．　zu　tun
haben．　Ihre　BemUhungen　gehen　dahin，　wie　man　in　der　verschiedenartigen
Situationsbedingtheit　die　deutsche　Literatur　den　Studenten　n且her　bringt．
Ihnen，　den　zumeist　nichtmuttersprachigen　Germanisten，　erscheint　die　deut－
sche　Literatur　beziehungsweise　Kultur　nicht　als　das　Unbekannte，　wie　wir
bei　dieser　Sektion　gesehen　haben，　die　deutsche　Sprache　war　ja　gerade　das
Verbindende，　wahrend　die　Muttersprachler－Germanisten　oft　den　Grundton
des　Fremdverstehens　anschlagen．　Ihre　Refarate　beziehen　sich　auf　die
Themen，　die　dem　Stand　der　theoretischen　Diskussion　der　Germanistik　vor
allem　im　deutschsprachigen　Raum　entsprechen．　Man　kann　sie　als　einen
Diskurs　des　Eigenen　im　Fremden　bezeichnen。　Diese　Refarate　vermitteln　den
Auslandsgermanisten　auf　der　einen　Seite　Einblick　in　den　Forschungsstand
im　deutschsprachigen　Raum，　wirken　aber　auf　der　anderen　Seite　auch
befremdend　auf　sie，　und　zwar　in　ihrer　doppelten　Rolle，　zunachst　als　Deutsch－
1ehrer，　der　redlich　um　ein　Konzept　bemUht　ist，　um　die－wenn　nicht　eigene　so
doch　angeeignete－deutsche　Literatur　ihren　Studenten　zu　vermitteln，　sodann
als　Forscher，　der　den　InformationsrUckstand　aus　welchen　GrUnden　auch
immer，　schmerzlich　zur　Kenntnis　nimmt，　so　daB　ihm　der　eigene　Berufsstand
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fremd　vorkommt．　Als　dritter　Typus　kann　jener　genannnt　werden，　der　dank
der　gUnstigen　Bedingung　beziehungsweise　der　Studentendisposition　eine
Verbindung　von　der　Theorie　aus　der　Germanistik　im　engeren　Sinne　und　der
Unterrichtspraxis　eingehen　kann．　Da　eine　Typologie　immer　auf　dem　RUk－
ken　der　VerkUrzung　geschieht，　sollte　die　Themenvielfalt　noch　in　Stichwort
genannt　werden：Literaturdidaktik　aus　der　Theorie　und　Praxis，　komparatis－
tischer　Literaturunterricht，　akutualitats－und　auf　die　eigene　Kultur
bezogene　Auseinandersetzung　mit　der　deutschen　Literatur，　HerrneneUtik
des　Fremden，　interkulture11e　Ansatze，　Diskursanalyse，　Rezeption　der　deut－
schen　Literatur　und　so　weiter，
WUnschenswert　und　vielleicht　noch　erfolgreicher　ware，　wenn　der　Abstand
zwischen　der　praxisbezogenen　Literaturdidaktik　und　der　Theorieヤerringert
werden　k6nnte．
Trotz　groBem　Ertrag　konnte　nicht　alles　ausgesprochen，　oder　wie　es　auf
deutsch　heiBt，　ausdiskutiert　werden．　Vielleicht　ist　es　das　Interessante　dabei，
das　immer　noch　offen　bleibt．　Vielleicht　ist　das　Unbennenbare，　das　Unsagba・
re，　die　Utopia，　die　jenen　sich　interkulturell　verschmelzenden　Horizont
zeitigt　und　uns　wieder　zusammenfUhrt．
IV
Nun　komme　ich　noch　einmal　zu　meinem　Referat　zurUck．　Da　es　sich　bei　ihm
um　die　Vergangenheitsbewaltigung　handelte　und　auch　das”Nanking・
Massaker“erwahnt　wurde，　waren　koreanische　und　chinesische　Kollegen　in
der　Diskussion　still　und　schweigsam．　Anscheinend　war　es　ein　heikles
Thema．　Wie　schon　oben　gesehen，　bedauerte　ich　die　Abwesenheit　der　Reflex－
ionen　und　des　historischen　BewuBtseins　der　Japaner　auf　die　jungste　Ve．rgan－
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genheit　vor　und　um　den　Zweiten　Weltkrieg　herum．　Die　Erwtihnung　des
。Nanking－Massakers‘‘war　mir　selbstverstandlich，　denn　ich　pers6nlich
pflege　ein　schlechtes　Gewissen　wegen　der　begangenen　Verbrechen　und
Ungerechtigkeiten　auf　diese　asiatischen　Lander　zu　fUhlen　und　zu　zeigen．
Leider　hat　die　sogenannte，，Entnazifizierung‘‘in　Japan　nicht　stattgefunden．
Deswegen　tauchen　immer　wieder　AuBerungen（wie　das”Nanking－Massaker
sei　eine　LUge“oder”Der　letzte　Krieg　sei　kein　Angriffskrieg　gewesen“）auf．
Nach　dem　Referat　meldete　sich　ein　deutscher　Kollege　aus　Japan　zu　Wort，
kritisierte　meine　Haltung　mit　Sentimentalitat　und　Naivitat．
Daraufhin　griff　Professor　Stocker（Universitat　MUnchen）in　die　Diskussion
ein　und　unterstUtzte　mich．　Er　versprach　mir，　nachher　zwei　Gedichte，　die
nach　einem　Besuch　in　Auschwitz　entstanden　sind，　zu　schicken．
Wahrend　ich　dies　schrieb，　erhielt　ich　die　versprochenen　Gedichte，　so　daB　ich
sie　mitsamt　seinem　Brief　an　dieser　Stelle　bekannt　machen　m6chte．　Diese
Gedichte　sind　tiefsinnig　und　aufschluBreich，　Sie　beeindruckten　mich　sehr．
Karl　Stocker　studierte　Deutsch，　Englisch　und　Geschichte，　war　Gymnasial－
professor　und　Seminarlehrer　fUr　Pad．　Psychologie．1970　wurde　er　Professor
an　der　Padagogischen　Hochschule　und　seit　1976　ist　er　Inhaber　des　Lehr－
stuhls　fUr　die　Didaktik　der　Deutschen　Sprache　und　Literatur　an　der　Univer－
sitat　MUnchen．
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Sehr　geehrter，　lieber　Herr　Kollege　Yoshitaka　Toyama，
Ihr　Referat　in　Beijing　hatte　mich　schon　vor　Ort　sehr　berUhrt，　und　ich－
Jahrgang　1929－habe　den　Krieg（mit　relativ　wachen　Augen）schon　damals
kritisch　und　betroffen　erlebt；und　schon　aus　diesem　Hintergrund　habe　ich
mich　seinerzeit　zu　Wort　gemeldet，　um　Ihnen　zu　danken：Denn　es　k6nnte　sein，
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daB　Sie　wie　ich　zu　jener　vernunftbegabten　Minderheit　zahlen，　die　aus　der
Vergangenheit　Aspekte　ftir　die（bessere）Zukunft　sch6pft．
Wie　ich　Ihnen　zwischen　Tur　und　Angel　mitteilte，　habe　ich，　vor　zwei　Jahren
an　der　Universitat　Breslau　tatig，　Uber　Krakau　den　Weg　nach　Auschwitz
nachvollzogen．　Das　erfUllt　einen　mit　Schock，　obwohl　ich　ja　gut＞informiert〈
war．　Um　die　EindrUcke　wenigstens　einigermaBen　verkraften　zu　k6nnen，
habe　ich　spontan　Reflexionen　nieder　geschrieben．　Diese　Texte　sind，　eigent－
lich　zu　meiner　Genugtuung，　erschienen　in　der　Zeitschrift，，Literatur　in
Bayern“und　sind　im　Druck　in　Tschechien／Prag，　in　Zusammenhang　mit
einer　Pragreise　dienstlicher　Provenienz　in　diesem　Fr“hjahr．
Auch　wenn　ich　mir　dessen　bewuBt　bin，　daB　die　altere　Generation，　der　ich
angeh6re，　recht　unreflektiert　und　wenig　bereit　ist，　Uberhaupt　nachzudenken，
geschweige　denn　ein　schlechtes　Gewissen（oder　Uberhaupt　ein　Gewissen）zu
zeigen，　lasse　ich　mich－ahnlich　wie　Sie－in　diese　Richtung　nicht　drangen，
auch　finde　ich　das　Schweigen　falsch：Man　muB　sich　auBern，　und　ich　habe－
demnachst　in　Argentinien－vor，　Texte　der　verhaltenssteuernden　Art　zu
interpretieren（Wort－BildBeispiele），　die　sich　mit　deutscher　Auslanderfeind－
lichkeit　und　mit　FremdenhaB　auseinander　setzen．　Das　bin　ich　mir　und
meinem　Lande　schuldig，　und　Landeskunde　kann　nur　dann　galtig　sein，　wenn
sie　ehrlich　ist　und　vertrauensbildend．
Ich　war　bislang　zweimal　in　Japan（das　zweitemal　habe　ich　den　Krater　des
Fuji　umrundet，　es　war　ein　Traumerlebnis　bei　wolkenlosem　Himmel　und
sch6n　gewordenen　GroBphotos）．
In　Sapporo，　seinerzeit，1983　namlich，　habe　ich　meinem　Kollegen　und　Freund
Niizuma　zum　Erstaunen　der　Japaner　Haikus　vorgelegt：an　solchen　Versu－
chen　kann　man　am　ehesten　ausloten，　wie　weit　man－stets　versuchsweise　一　in
anderes　Denken　einsteigen　kann．　Es　muB　Etappen　der　Erkenntnis　geben，　und
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darauf　setze　ich；nichts　ist　ein　Fixum．－Ubrigens　bin　ich　von　Peking　aus
allein（d．h．　mit　ReisebUro－Organisation，　aber　allein　reisend　mit　chines．　und
tibetischem　Begleiter　plus　Fahrer）in　Lhasa　und　in　Tibet　sowie　in　Dschengdu
gerelst．
Es　war　eine　h6chst　eindrucksvolle，　aber　auch　sehr　aufschluBreiche　Reise＿
Vielleicht　fUhrt　uns　der　Weg　wieder　einmal　zusammen；ich　wUrde　mich
wirklich　freuen，　danke　Ihnen　nochmals　fUr　Ihr　ausgezeichnetes　und　ge－
haltvolles　Referat　und　verbleibe　mit　besten　WUnschen　und　GrttBen　in
Verbundenheit　Ihr（Karl　Stocker）
Karl　Stocker：Die　verratene　Sch6pfung
Schienen－Netz
Vor　diesem　Tag，　den　man　bewuBt　an－nimmt，
Empfindet　man　Angst　und　Beklemmung．
Einstieg，　zun註chst，　an　einem　tristen　Vorstadtbahnhof；
GegenUber　bunte　Wasche　an　grauen　Fassaden．
Der　wartende　Zug，　Peron　2，　begim｝t　sich　zu　fUllen－
Wanderer　steigen　unterwegs　zu，
Verirrte　Skifahrer　meinen　es　gut（mit　Zakopane）．
Selbst　hier　in　der　Provinz　gibt　es　die　mini－berockten　Madchen：
Sch6ner　als　anderswo．
Beobachten　scharft　nicht　nur－es　lenkt　auch　ab．
Was　die　Anspannung　treibt，　ist　das　standige　Bremsen，
Das　rollende　Schlingern　der　Rader，　oftmaliger　Halt．
Genauso　fuhren　sie　frUher　heran，
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Die　TodeszUge　mit　den　Viehwaggons，
Aus　vielen　Landern　Europas：
Einige　davon　mit　zynisch　quittierten　Billetts，
Freikarten　des　Todes，　Platzkarten　ins　menschliche　Aus．一
Hinter　milchigen　Scheiben
Die　zarten　Blatter　an　Weiden，　Pappeln　und　Erlen
Grasiges　Gr加dichter　BUschel，　dunkle　Grundierung　der　Kiefern，
Rostfarbener　Kontrast　der　Schienen，　des　Schotters，
Funktionlosen　Eisens，　Uberwucherten　Schrotts．
Aus　der　nahen　Ferne　die　stickige　Luft－Nova　Hutas？
Selbst　Friedhofsumfriedungen　aus　Stahlbeton，
Grau，　verwunschen　verloren　wie　das　Schicksal　der　Region．
SchmutzigweiB　die　Ringe　Uber　dem　Ziegelrot
Hoher，　qualmender　Industrie－Schornsteine．
Wie＞gestickt　weiB＜dagegen　die　Hecken　der　Schlehen．
Postmoderne　Betonkirche－die”Zitate“entstammen
Flttgelschrauben，　Raketen，　stumpfen　Aufwartsgesten：
Gut　gemeint　allenfalls，　ungeschlacht，　architektonisch　leer．
Die　Bahnh6fe　und　Streckenhauschen：Schreberasyl，　unbehaust，
Die　Bahnsteige　Statten　des　Winkens，　des　Abschiednehmens，　des　Kommens．
Fahrbare　neben　fest　stationierten　Kiosken，
Mit　Aufschriften　wie”Pizza“und。Hot　Dog（Amerykanski）“，
”Hamburger“for　sale，　daneben”Kuchnia　Polska“．
Da　ist　das　GewUhle　blaulich　betonter　Verschlissenheit
Der　Jeans，　der　Hosen　und　Jacken，
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Daneben　der　festliche　Samtglanz　von　Kleidern　der　Frauen：
Denn　schlieBlich　ist　Sonntag．．．
Einf6rlnig　die　Graufaserquader　gedeckt　mit　weiBlichem　Eternit－
Wellblechstill，　monoton，　Stumpf，　wesenlos．
Aber　dann：BetonstUmpfe　im　Gras，
Gleis－und　schwellenlose　Schotterbetten，
Und　am　Ende，　irgendwo，　der　stehen　gebliebene，　sinnlose　PreUbock：
Alles　nicht　aus　dem　Boden　gewachsen，
Sondern　irgendwann，　ins　Erdreich　grammt．
Die　moosigen　Kuppen　der　Ein－Mann・Bunker　drohen
Mit　seelenlosen　Sehschlitzen　vor　leerern　Morgengrau．
Das　Schienennetz　wird　nun　auffallend　dicht．
Es　ist　die　bedeutungsschwere，　funktionslose，
Die　vordem　schicksalhafte　Vernetzung
Von　Bahn－und　von　Lebenslinien。
Es　war，　darnals，　der　wenigsten　Chance
Eine　Hin－und　RUckfahrkarte　zu　ordern．
Denn　am　Ziel　wartete　fUr　die　meisten　der　Tod－
Im　Grab　der　Hoffnung，
Im　Lager
Von　Auschwitz．
（Krakow，26．4．1992）
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Golgatha　Birkenau
Taxifahrt　mit　dem　neutralen　Ziel。Museum“，
Sprachbarrieren－bedingtes　Schweigen，　auch　sonst　angebracht．
Hierher　zu　fahren，　zu　kommen，　ist　heute　eig’ne　Entscheidung－
Und　sollte　es　bleiben．
Selbst　im　Kreis　der　Bekannten　wenig　Verstandnis．．．
Historie　sei　eben　Geschichte，　Unabanderliches　bedauerlich；
Nicht　zu　Verarbeitendes－endlich，　fUr　immer－der　Vergessenheit　anheim　zu
stellen：／
So　einfach　ist　das，　fUr　so　viele，，von　uns‘‘．
Was　man　beharrlich，　fast　zweitausend　Jahre　nach　Christus
Als　Geschichte　des　Heils　zu　deklarieren　bequemt　hat：
Das　laBt　sich（zumindest　hier）nicht　langer．mehr　halten．
Hier　haben　Kreatufen　versagt，　den　Menschen　verraten：
Nicht　nur　eine　Gruppe，　nicht　allein　ein　System，　nicht　bloB”Lehre“：
Dies　ist　ein　Verrat　an　der　Sch6pfung，
Vielleicht　sogar　deren　Bankrott．
Keine　Etappenschilderung　der　einzelnen”Bl6cke“sei　hier　versucht：
Informationen，　dezent　erfaBt，　nichts　verschweigend，
Gewahren　Einblick　durch　Wort　und　durch　Bild，　durch　Augenschein．
Man　kennt　so　manches，　von　Fernsehbildern　und　Filmen，
Aus　dem　erschUtternden　Langfilmdokument，，Shoah“，
Der　sich　in　seinem　Konzept　so　stark　unterscheidet
Von　der　Human　Interest　Story　der　Familie　WeiB　in　den。Holocaust“－
Folgen．／
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Nach　kurzem，　prUfendem　Blick　teilt　man　mich
Einer　jUdischen　Besuchergruppe　zu，　ab　Station　und　Block　4；
Niemand　weist　mich　zurUck　oder　ab．
Neben　der　Aufschriftsprache　in　Polnisch，　fttr　Polen
Die　antiquiert　deutsch　anmutenden　knappen　Befehle
Formelhaft　reduziert，　unmiBverstandliche　Herrschaftssprache，
Deren　Lautung　hier－begreiflicherweise－niemand　h6ren　will；
Man　kann　solches　sehr　wohl　verstehen．
Da　ist　die　niederdrUckende　Wirkung　auf　einen　selber，
Doch　da　steht　im　Halbkreis　davor　die　betroffen　lauschende　Gruppe，
Schmerzlich　bewegt　angesicht　dieser　Exponate，
Der　langgezogenen　Schreibtische　auch，　hinter　denen　die　Richter　saBen，
Die　sich　auf＞Recht＜und＞Ordnung＜beriefen，　angeblich
Im　Namen”des　Volkes“；
Chancenlos，　sprachlos，　ausgeliefert　davor：die　sich　nicht　konnten　wehren．
Es　stellen　Gedanken　sich　ein　Uber　die　Wirkung　von　Sprache；．
Die　Leitfunktionen　waren　Kornmunikation，　Hilfe，　Dialog　und　Verstehen．
Doch　schon　am　Eingang　der　blanke　Zynismus　der　Worte：
”Ausweise　vorzeigen！“，，，MUtzen　abnehmen！“
，Jede　Laus－Dein　Tod！‘‘
”Arbeit　macht　frei！“
Das　Ausrufezeichen　als　diabolisches　Zeichen　von　N6tigung，　Zwang，－
Was　ist　geblieben　von　den　gelehrten　Humanismus－ldeen，
Von　der　Kraft　der　Gedankenmodelle　R6mischen　Rechts，
Von　den　Klassikern　Goethe　und　Schiller，　von　H61derlin，　Heine，
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Dem　deutschen　Idealismus？
Es　existiert　das　andere　Zeichensystem，　das　der　t6dlichen　Klassifizierung
Nach　Sternen　und　Streifen，　Winkeln　und　Farben，
Eine”Richter“－Skala，　die　Gewissen　auf　ewig　verzweifeln　macht．
Funf　Jahre　lang　tobte　das　Grauen，　geriet　jegliches　Menschsein
AuBer　Kontrolle，　auBer　Beherrschung
Im　Wahnsinnsanfall　der　gepriesenen。Starke。．
In　der　Gruppe，　bei　uns　allen，　w註chst　die　Erregtheit．
Ein　Blumengebinde　wird　weitergereicht：ergreifende　Geste；
Es　wandert　von　Handen　zu　Handen，
Als　Symbol　von　GruB　und　von　Abschied
Von　Verpflichtung，　wie　Trauer　und　Ohnmacht．－
Man　bedenke　die　Folgen　des，，Ends量egs“．．．
Die　Enge　der　Keller，　das　Flechtwerk　von　Eisen，　die　PrUgeltische；
Hier　in　der　lichtlosen　Zelle　starb　Maximilian　Kolbe，　der　heilig　gesprochene
Pate／
Der　fUr　den　anderen　vortrat，　der　heute　noch　lebt．－
Noch　leben　aber　auch　Henker：Die　Namen　wohlfeiler，
Unbehelligt　gebliebener，，Pensionare“
Sind　bekannt，　werden　deutlich　schriftlich　genannt．
Wir　folgen　dem　Passionsweg　hinUber　nach　Birkenau，
Zu　den　Massenstatten　von　Tod　und　Vernichtung，　vom　Genozid．
Dort　drUben，　an・der　jetzt　frisch－gelb　besandeten　Rampe：da　standen　sie　einst，
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Breitbeinig　und　souveran：die　Entscheidungstrager　von　Tod　oder　Leben
Wie　die　Imperatoren　von　damals，　in　den　Amphitheatern，　Arenen　und
Colosseen／
Der　Daumen　entschied　in　ltissiger　Geste　oder　im　militarisch－zackigen　Ritus
Uber　augenblickliches　Ende（binnen　Minuten）－oder　das　Leben－DUrfen　auf
Zeit／
Nach　welchem　Recht，　mit　welchem　Recht　hat　man　gerichtet？
Bedacht　und　gewahlt，　eindringlich　und　differenziert
Die　Worte　der　Begleiterin，　die　unsere　Gruppe
Durch　das　Museum　des　Schreckens，　Uber　das　Feld　des　Versagens　gefUhrt
hat．／
Sein　innerster　Kern　enthalt　als　Statte　der　Sammlung，　des　Betens，　Besinnens
Eine　angestrahlte　Krypta　in　einem　fast　dunkelen　Raum，
Der　so　stark　erinnert　an　das　Mahnma1Enselnble　von　Yad　Vashem　in
Jerusalem．／
Uber　den　glas－abgedeckten　Resten，　den　Splittern　zerst6rter　jUdischer　Grab－
steine／
Legt　der　Sprecher　der　Gruppe　das　Blumengebinde　ab：Zeugen　in　Marmor
und　Stein．／
Vom　Bande　ert6nt　ein　Heiliges　Lied．
Dann　stellen　sich　ein，　lange　Minuten　versunkenen　Schweigens．
Einzelne　Stimmen　rezitieren　Gebete，　der　Chor　alter　wie　junger　Stimmen
fallt　ein．／
Und　wieder　die　Stille　des　Denkens，　Gedenkens；
Denn　es　ziemte　sich，　ziemt　sich－
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Das　Schweigen
（27．4．1992）
V．
Mein　Referat　hat　wahrend　der　Aufenthaltszeit　immer　mehr　breiteres
Echo　gefunden，　je　naher　ich　Leute　kennenlernte．　Ein　chinesischer　Professor
sagte　mir，　ich　hatte　bestimmt　Mut　ben6tigt，　mein　Referat　zu　halten．　Es
ergab　sich，　daB　die　meisten　Chinesen　glauben，　Japaner　denken　alle　ebenso
wie　der　ehemalige　Justizminister　N　agano．
Ich　konnte　erwidern，　daB　es　doch　ziemlich　viele　Japaner　gibt，　die　ernsthaft
Uber　die　Kriegsschuld　nachdenken．　Viele　koreanische　Kollegen　auBerten
sich　nachher　positiv　Uber　mein　Referat．
Sie　hatten　zum　ersten　Mal　auf　6ffentlicher　Stelle　wie　bei　dieser　Tagung
geh6rt，　daB　ein　japanischer　Wissenschaftler　die　Vergangenheit　seines
eigenen　Staates　bedauerte．　Wir　diskutierten　bis　spat　in　die　Nacht　diesbezUg－
lich，　versuchten　die　andere　Seite　zu　verstehen．
Das　Verstandnis　des　Fremden　ist　niemals　leicht　gewesen．　Gemeinsamkeiten
mit　fremden　Kulturen　lassen　sich　infolge　der　eigenen　Kulturarroganz　leicht
Ubersehen　oder　gar　verneinen．　Wir　hatten　bisher　einfach　sehr　wenigen
Kontakt，　um　Uber　die　Probleme　der　Vergangenheit　miteinander　zu　sprechen．
Diesmal　konnten　wir　uns　mit　der　Hilfe　der　deutschen　Sprache　verstandigen．
In　diesem　Punkt　war　und　ist　Deutsch　eine　Weltsprache．　Wenn　wir　jetzt
anfangen　sollten，　Koreanisch　zu　lernen，　umgekehrt　Koreaner　Japanisch，　so
wUrde　es　viel　Zeit　kosten．　Es　ist　unser　Vorteil，　daB　wir　auf　deutsch　denken
und　sprechen　k6nnen．　Wer　eine　fremde　Sprache　spricht，　einen　anderen
Glauben　hat　oder　eine　andere　politische　Farbe　vertritt，　sollte　mit　den
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schw量erigen　Fragen　der　Zeit　aktiv　konfrontieren．
Von　einem　koreanischen　Professor　erfuhr　ich，　er　beschaftige　sich　mit　dem
Problem，　ob　und　wie　Koreaner　und　Japaner　gute　nachbarschaftliche　Bezie－
hungen　unterhalten　k6nnten．　Ahnlich　wie　Franzosen　und　Deutsche　es　tun．
Dann　wird　ein　Thema　wie”Die　Ursachen　des　Konflikts　zwischen　Korea　und
Japan　und　ihre　L6sungsm6glichkeiten“ein　Forschungsobjekt　werden．
Historisches　BewuBtsein　bedeutet　nicht　die　Wendung　nach　rUckwarts，
sondern　nach　vorn；　Uber　die　heutige　Wirklichkeit　hinaus．　Jedenfalls　hat　uns
die　IDV－Tagung　in　Beijing　Ansatze　zu　einer　neuen　M6glichkeit　zur　inter－
kulturellen　Germanistik　gegeben．（30．9．1994）　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（とおやま・よしたか　理工学部教授）
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